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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi adalah tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan
penyebab kematian terbanyak di dunia terjadinya kematian disebabkan oleh komplikasi hipertensi itu sendiri, yaitu stroke,
aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, kerusakan ginjal, dan penyakit jantung koroner. Berbagai penelitian menunjukkan ada
hubungan hipertensi dengan kecemasan yang dialami oleh penderitanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
hipertensi dengan kecemasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik menggunakan pendekatan cross sectional study dan
menggunakan kuesioner Beck Anxiety Inventory (BAI). Metode pengambilan sampel adalah quota sampling Penelitian ini
dilakukan di RSUDZA  Banda Aceh Pengambilan data dilakukan dengan wawancara pada pasien yang tidak sedang hamil dan tidak
menggunakan obat anti cemas. Dalam penelitian ini subjek berjumlah 81 orang dengan kriteria pasien berumur 20-40 tahun (dewasa
dini) dan 41-60 tahun (usia madya). Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat dan analisis bivariat
menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square menunjukkan nilai probabilitas p-value (sig) = 0,000
(p
